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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añclil. Ma..
drid 23 de julio de 1901.
WEYLEB
REALES ORDENES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SO'BSECBETAn1b.
DESTINO:!
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reioa
Rpgente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe.
rio, en vacante que ha resultado dp. su clase, al teniente co-
ronel de Infantería D. Juan Renter Buxó, que en la actuali.
dad presta SU3 servicios en la Academia de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma.
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe-
rio, en vacante que ha resultado de su clase, al teniente co-
ronel de Infanteria D. Jacobo Marina y Vega, que ha cesado
en el cargo ne ayudante de órdenes del general de división
D. José Marina y Vega.
De real -orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efecllos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe·
rio, en vacante que ha re!lultlitdo de su clase, al comandante'
de Infantería D. Ricardo Donoso Cortés, en la actualidad en
situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha rpsultano de su clase,
al comandante de Infan~eria D. Joaquín Benedicto Ruiz, que
pertenece en la actualidad á la Zona de Spgovia núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEyt,ER
Señor C3pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe-
¡'io, en vacante que ha resultado de su claee, al comandante
de Infanteria D. Narciso Palacios Caro, que pertenece en la •
actualidad al regimiento Infantería de San Fernando nú-
mero 11.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mtlchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Casti1Ia la Nueva..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ere
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. Ij;. á es~
Ministerio, la Reina Regente del Reinó, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el teniente coronel de Infantería D. Agustín Cremadas y Alla
gue cese en el cargo de ayudante de órdenes del general de
división, de cuartel en esta corte, D. Fmncisco de Borbón y
Castellvi,.,. ,
Pe real orden lo ~igo á V. E. p~ra su conocimiento y
@'Ministerio de e ensa
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo' propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
capitán de Infantería D. Alvaro González y Martinaz, cese en
el cargo de ayudante de campo del general de brigada Don
Antero Rubín y Homent, Jefe de la primera brigada de la
13." división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel'lto y
:fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: La Reina Regenté del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
Ayudante'de campo del gp.neral de brigada D. Antero Rubin
y Homent, Jefe de la primera brigada de la 13.a división,
_.al teniente coronel de Infanteria D. Manuel Bernández y Gar·
oía, que en la actualidad se halla en situación de excedente
en esa región. .
De real orden lo digo á V. E. p9,ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien disponer que la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo que fuá concedida al interesado,
siendo clase de tropa, por real orden de 20 de junio de 1898,
sea convertida en cruz de primera clase de la misma Orden
y distintivo, como comprendido en el arto 30 del reglamen-
to de la referida Orden del Mérito Militar.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
_.-
EXCEDENCIA.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disponer
que el coronel del cuerpo de Estado Mayor D. Carlos Olivar y
Rubio, con destino en la. Junta Consultiva de Guerra, pase á
situación de excedencia.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áY. E. muchos años.. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Cltpitlin general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE INIAN~E'StA
BAJAS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Señor Capitán general del Norte.
Señ9l' Qrdenador.de pagos de Guerra. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. acompatió
á su escrito de 1.0 del actual, en la que el segundo teniente
de Infanteria (E. R.) D. Ricardo Gil Serrano, solicita quede
sin efécto su baja en el Ejército, ordenada en real orden de
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por 28 de junio de 1900 (D. O. núm. 142), el Rey (q. D. g.), yen
el archivero primero del UuerpoAuxiliar de Oficinas Militares su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
D. José Oarretero Fuentes, con destino en eRte Ministerio, en der á su petición, una vez que el no haberse presentado á
solicitud de dos meses de licencia para Bilbao, Cestona y San tomar posesión del referido empleo, fué por ignorar q~e lo
Sebastián, éon objeto de atender al restablecimiento de su hubiese obtenido; debiendo el interesado causar alta en la
salud, la Reina Reg"nte del Reino, en nombre de su Augus- ¡ Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, en situación de
'. to Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo expuesto en .11 reserva.
el certificado de reconocimiento que acompaña á dicha ins· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
taneia, ha tenido á bien conceder al interesado la licencia , efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
que solicita, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo I Madrid 23 de julio de 1901. .
de 1885 y á la real orden de 19 de abril último (O. L. núme· WEYLER
ros 132 y 83).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente@. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1901.
WEYLER
DESTINOS
t•• "
CRUCES
SECOIÓN DE ¡S'l'ADO :MAYOE t OAMP.AffA
Señor Capitán gener~l del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oiroulat.. Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina RE'gente del Reino, se ha servido disponer que
, los jf'fes y oficialeR de Infflntel'ill. comprenllidos en lq flil'(uien·! te relación, que cOmiellZft ?Oll D.. Francisco Aguado Uzquiano
1y termina con D. Angel Sáinz Rozas, pasen á servir los des-
Excmo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el. ·segundo I tinos que en la misma se les señalan. .
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Eugenio Diaz Sánchez, el J De real orden lo digo á V..E. para su oonocimiento y de-
© MinisterJo de Defensa
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.más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
W:EYLER
.Señor•••
Relaci6n que S8 cita
Coroneles
D. Francisco Aguado Uzquiano, excedente en la tercera re-
gión, á la sexta, excedente.
» Vicente Pereha Morante, Comandante militar de Ibiza, á
situación de excedente en Baleares.
:. Juan Sánchez Garcia, de la Zona de Bilbao núm. 22, á la
sexta región, excedente.
) Federico Navarro Escudero, de la Zona de Oviedo núme-
ro 7, a la fléptima región, excedente.
) José Morales Plá, de la Zona de León nÚm. 30, á la terce-
ra región, excedente.
Tenientes coroneles
D. Manuel Castaños Montijano, de excedente en la primera
región, al regimiento Reserva de 8imancas núm. 68.
) José Gracia Martin, del regimiento Reserva de Logroño
núm. 57, y en comisión en·la Inspección general de la
Guardia Civil, segtin real orden de 27 de abril último,
al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79, conti.
nuando en dicha comisión.
» Nicolás Soro Lifante, excedente en la cuarta reglón, al re.
gimiento Reserva de El Bruch núm. 95.
» Enrique Gonzálvez Fita, excedente en la quinta región, al
regimiento Reserva de Calatayud núm. 111.
) Mariano Alfonso Andreu, excedente en la quinta región,
al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
» José Gómez del Rosal, del regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, a la Zona de Córdoba núm. 17.
» Feliciano Gete Gete, excedente en la primera región, al
regimiento de Bailén núm. 24.
,. Joaquín San Cristóbal Diaz, del regimiento Re.erva de
Baza núm. 90, al regimiento de Córdoba núm. 10.
» Federico Sánchfz Salazar, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 7'2, al de Baza IlÚm. 90.
,» Rafael Mosteyrin Morales, del rl'gimiento Reserva de Al-
meria núm. 65, al de Madrid núm. 72.
. » Eduardo Cuenca Aparici, de excedente en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Almeda núm. 65.
,» Francisco Florit Fons, de la Zona de Baleares, al regi-
miento de Baleares núm. 1.
,. Emilio Chacón Baquednno, de la plantilla de este Minia-
terio, á la Zona de Getafe nlÍm. 16.
) Amable Pérez Rosete, del regimiento Reserva de Aatorga
núm. 86, a la Zona de Teruel núm. 21.
» Angel Juárez Losaoa, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
,. J!'rancisco COSIta González, de la plantilla de este Ministe.
rio, al regimiento Reserva de Logroño nÚm. 57.
,e Joaquin Hevia Diaz, excedente en la primera región, á la
Zona de Madrid núm. 58.
» Julio Castilla Mármol, excedente en la primera región al
regimiento Reserva de Aatorga núm. 86. '
,. Antonio Sastre RaI;llirez, ascendido, del regimiente ie-
serva de Calatayud núm. 111, ti la tercera región, ex-
cedente.
>' José Corral Roblep,i1el l'l:'gimier;to de Córdoba núm. 10,
a la primera rt'gió~, excedente.
,) Enrique Carlos Gómez, del regimiento de Baleares mi-
mero 1, á situación de excedente en Baleares.
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D. Alejandro Jiménez Hermoeilla, <le la Zona de {Jastellón
núm. 18, á la tercera región, excedente.
,. Enrique Ramos González, de la Zona de Getafe núm. 16,
á la primera región, excedente.
,. Julián Fernandez Ulibarri, de los Somatenes de Cataluña,
a la cuarta región,.excedente.
) Ernesto Pascual Castañón, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, ala quinta región, excedente. ,
) Agustín CremadeEl Allegre, que ha cesado de ayudante de
campo del general D. Francisco Borbón y Castellvi, al
regimiento de Gerona núm. 22.
,. Fernando Fernández López, de excpdente en la cuarta
J:l:'gión, á la pI'imera, excedente.
Comandantes
D. Emilio Guerra Bo, de la Comisión liquidadora del se-
gundo batallón del regimiento de Maria CriBtina nú-
mero 63, afecta al bata.llón Oazadores de Figueras nú-
mero 6, y en comisión en el Consejo 'iupremo de Gue-
rra y .Marina con arreglo tí la real orden de 17 del
actual, al regimiento Reserva de Huesca núm. 103,
continuando en dicha comisión. .
» Francisco Pérez 1\o-1arte1l, excedente en Canaritts, al bata.
llón Reserva de Canarias núm. 1-
:. Rafael Sagaz González, excedente en Baleares, á la Zo~a
de Baleares.
,. Constantino Selva López Osorio, del regimiento Reserva
de Palencia núm. 100, al de Ctlllitayud núm. 111.
,. José Diaz dA Ceballos Visgres, secretario del Gobierno
militar de Zumora, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
) Adriano Sequera López, de la Comisión liquidadora del
batallón expedicionario aFilipinas núm. 12, afecta al
regimiento de León núm. 38, al regimiento del Rey
núm. 1.
JI Francisco Guijosa Molina, de excedente en la sexta re-
gión, al regimiento de Sicilia núm. 7.
» FrancÍE:co Serra Marche, de excedente en la cuarta región,
al batallón C9zadol'es de Alba de Tormes núm. 8.
» Diego Estrada Pérez, de I.a Comisión liquidadora del ba-
tallón provisional de la H!1.bana nÚm. 2, afecta al regi-
miento de Borbón núm. 17, á ste regimiento.
JI Pablo Rodrigufz Sa'J.chez, de la plantilla de este ~1ini8te'
río, a la Zona de Segovin núm. 31.
» Bernardino Martinez Valero, de la Zona de Palencia nú-
mero 44, al regimiento de San Quintin núm. 47.
» Francisco de Vera Gurcia, de la plantilla de este MiniE'te·
rio, al rl:'gimiento de Vad Ras núm. 50.
J) Pedro Aguilar González, de excedente en la primera re-
gión, al regimiento de San Fernando núm. 11.
1:& José LUCRS Escobar, de reemplazo en la sexta región, á la
Zona de Palencia núm. 44.
l; Pedro Lozano González, de excedente en la segundo. rr
gión al regimiento Reserva de Ciudad Rea~ nútn. ~ .
, . . t Re8erva de Cm-
,. Sotero Meneses Minguez, del reglIDlen 0. '.
dad Real núm. 83, al de PaI(lnc~~ l;l~~~OQ:.<".,
) Francisco Soro Palazón, ascendldol dfll re~lmlento de
España núm. 46, á la ter{)era J;'~,g,i6nl ~.xl;leq~n~.. '
J) Antoninó Gonzalo Grima, ascendido, del regimiehto de
Sevilla ~úm. 33, á.1a terC,era región, excedente.
» Jillián Andrés de la E:oz, ascendido, de la Secretaria de
la 'Subinspeccíóu de la sexta región, á la sexta región,
excedente. .
»G!€gorío Sancho Estopañán, ascendido, del regimiento
dé Almansa nl,Ím. 181 á la cuarta región, excedente.· .
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D. Francisco Lloret Ganzalvo, ascendido, de la ZJna de
Orense núm. 3, a la octava región, excedente.
» José Ruibal Puente, excedente en la octava región, á la
primera, excedente.
» Juan Jiménez Gareia, del regimiento de Vizcaya núm. 51,
á la tercera región, excedente.
) Trifón Sesma Olaverri, del regimiento del Rey núm.1,
al de Reserva de Valladolid núm. 92.
» Juan Presa Trigo, de la Zona de Bilbao núm. 22, á la
sexta región, excedente.
:t Miguel Roig y Roig, de la Zona de Villafranca núm. 46,
ala cuarta región. excedente.
:t Carlos Carranque Marin, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, á la segunda región, excedente,
:t Francisco Lanza Penado, del regimiento de San Quintín
núm. 47, á la cuarta región, excedente.
» Federico Jiménez Jácome, del regimiento de Vad Ras nú'
mero 50, á la primera región, excedente.
:t Fernando Sampedro Rozalem, de excedente pn la prime-
ra región. á la quinta., excedf'nte.
» Manuel Jimeno Jimeno, del regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 92, á la sexta región, excedente.
» Francisco Boluda Reig, de exctldente en la sexta región,
. á la primera, excedente.
:t Leoncio Moratinos Pestano, de excedente en la primera
región, á la octava, excedente.
» Enrique Fernández·Luna Montilla, de excedente en la
segunda región, á la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimient.o de Extremadura núm. 15.
Capitanes
D. Manuel Cambón Fraga, del regimiento de Galicia núme-
ro 19, á auxiliar de la Secretaria de la Subinspección
de la quinta región.
• Joaquin Olmos Jesús, del regimiento Reserva de Flandes
núm. 82, y en comisióu en el bntallón Reserva de Ca-
narias núm. 5, al regimientó de Sicilia núm. 7.
) Benjamín Romero Bartomeu, excedente en la cuarta re.
gión, al regimiento de Alman¡;a núm. 18.
» Cristóbal Talaverón Marcos, excedente en la segunda re.
gión, al regimiento de Sevilla núm. 33.
» José Ureña Aurich, excedente en la tercera región, al re.
gimien~o de España núm. 46. .
:t Miguel Melgar Nieto, del regimiento de Córdoba núm. 10,
nI de Extremadura núm. 15.
» Mariano MOlote Lucio Víllegas, excedente en la segunda
región, all'egimiento de Extremadura núm. 15.
» Salvador Martín QUilflS, de la Zona de Granada núm. 34,
al regimiento de Córdoba núm. 10.
:t Enrique Soto Hernandez, del regimiento de Almansa nú:
mero 18, al del Rey núm. 1.
:t Francisco Ruiz del Portal y Fernández, de la Zona de
Córdoba núm. 17, al regimiento de la Reina núme-
ro 2.
» Francisco Azañón Sanz, excedente en la primera región,
al regimiento de Guadalajarl1 núm. 20.
:t Salvador Ferrando Oxts, excedente en la tercera región,
al regimiento de Vizcaya núm. 51.
:t Antonio Cánovas Martinez, excedente en la tercera región,
01 batallón Cazadores de Alfonf'o XII núm. 15.
» Antonio Maluenda Martinez, excedente en la cuarta re.
gión, al batallón Oazadores de Alba de Tormes nÚm. 8.
:t Martín López Vidaller. de la Zona de Huesca núm. 47,
al regimiento 'del Infante núm. 5.
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D. José López Alamán, del regimiento de Bailén núm. 24-,
al de Aragón núm. 21.
» Juan Garcia Carrasco y Garcia Carrasco, de la Comisión
liquidadora de las Capitanias generales y Subinspec-
ciones de Ultramar, al batallón Diociplinario de Me-
lilla.
» Eduardo Ta.pia Téllez, del regimiento de Ceuta núm. 1,
al de Córdoba núm. 10.
» lldefonso Parras Serradell, de la Zona de Santa Cruz de
Tenerife, al regimiento de Canarias núm. 1.
» José Gracia Vallés, del regimiento de la Constitución nú-
mero 29, al de Canarias núm. 2.
~ Antonio Bañolas Passano, de excedente en la< cuarta re-
gión, al regimiento de Canarias núm. 2.
:t Ambrosio Rodrignez Escudero,_del batallón Disciplinario
- de Melilla, al regimiento de Ceuta núm. 1.
:t Federico Rodrlguez Serradell, de excedente en la primera
región, al-cuarto bat311ón de Montaña.
~ Hipólito Rpdriguez Seoane, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, al regimiento de Bailén núm. 24.
» Vicente Alcober Alafont, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51, al de Guadalajara núm. 20. _
:t Carlos Blanco Barreiro, del regimiento de Andalucía
~
núm. 52, al de la Lealtad núm. 30. -
» Msuricio Pérez Garcia, del regimiento de la Lealtad nú-
mero SO, al de Andalucia núm. 52.
, Juan González Tombes, del regimiento Reserva de Com-
postela núm. 91, al regimiento de Murcia núm. 37.
» Manuel Alcántara Pedrinaci, -del regimiento de Córdoba
núm. 10, al batallón DiBciplinario de Melilla.
:t Miguel Riera Bennaser, del regimiento de Baleares nú-
_ mero 2, al de Baleares núm.!.
:t Miguel Ramia Alemany, de la Zona de Baleares, al regi:'
miento de Baleares núm. 2.
» Ramón Marsal Gigli, de excedente en la cuarta región, á
la Zona de Manresa núm. 39.
• Vicente Jerez Orna, del regimiento del Rey núm. 1, á la.
Zona de Avila núm. 41.
» José Echevarria González, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. '3, á la Zona de las Palool\S de Gran Canaria.
» José Dacal Méndez, del regimiento Reserva de Monforte
. núm. 110, á la Zona de Orense núm. 3.
l) Marcelino Antolin Chico, de la Zona de Albacete núme-
ro 49, á la Zona de Castellón núm. 18.
:t Juan Salcedo Jiménez, de excedente en la segunda región,
- á la Zona de Granada núm. 34.
:t Fernando Paredes Vicente, de excedente en la quinta
región, á la Zona de Huesca núm. 47.
:t Salvador Miró Velasco, del regimiento Reserva d'e Osuna
núm. 66, á la Zona de Oórdoba núm. 17.
» Gregorio Gutiérrez González, de reemplazo en la segunda
región, á la Zona de Albacete núm. 49.
» Francisco López.Pinto Sevilla, del regimiento de Baleares
núm. 1, á la·Zona de Baleares.
:t Julio Martíu AlV8rez, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, al de Huesca núm. 103.
" Antonio del Rio Carvera, ascendido, del regimiento de la
IJealtnd núm. 30, al. de Reserva de Huesca núm. 103,
yen comisión, al batallón Reeerva de Canarias núm. 6.
l> Inocente Cano Ruiz, del rf'gimiento Reserva de Teruel
núm. 77, al de Calataynd núm. 111-
:t Benito Portugal Llanos, d~l regimiento Reserva de Clávi-
jo núm. 70 y secretario de causas en la sexta región, al
regimiento Reserva del Bilbao núm. 78, continuando
en dicho cargo, -
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D. Juan \Voadmasoll Pierfederici, excedente en la cuarta
región, al regimiento de Almanaa núm. 18.
t José Ferrer Izquierdo, ascendido, del regimiento de Ceri-
ñola núm. 42, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife.
» Franoisco GonzlUez Ugarte, del cuarto batallón de Monta·
ña, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71.
;1; Enrique Pita Verde, ascendido, del regimiento de Murcia
núm. 37, al de Reserva de Flandes núm. 82, y en co·
misión al batallón Reserva de Canarias núm. 5.
I Juan de Montes Moreno, del regimiento de Alava núme-
ro 56, al de Reserva de Cádiz núm. 98.
I Enrique Fernández :&odriguez, de excedente en la prime.
ra región, al regimiento Reserva de Flandes núm'. 82.
;1; Francisco Alvarez Andreano, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. 23, al batallón Reserva de Canarias nú-
mero 5.
I LQIenzo Carbó Garbea, de excedente en la segunda re-
gión, al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
) Julián Rogi Echenique, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, al regimiento Reserva
de Teruel núm. 77.
) Ramón Blanco Alvarez, del regimiento de Murcia núme-
ro 37, al de Rt:serva de Compostela núm. 91-
» Elías Morquillas González, del regimiento Reserva del
Rosellón núm. 80, al de Tarragona núm. 89.
» Martin de Martin Gómez, del regimiento Reserva de 'ra.
rragona núm. 89, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al regimiento Reserva de Rosellón núm. 80,
continuando en dicha Escuela.
» Arturo Pereira Eleta, del segundo batallón de Montaña,
al regimiento Reserva de Üsul1a núm. 66.
» Laureano Villas Montejo, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva de Ulavijo Ílúm. 70.
) Eduardo Vigueiras Lorenzo, de excedente en la octava re.
gión, al regimiento Reserva de Monforte núm. 110.
) Roberto Zaragoza León, ascendido, del tercer batallón de
Montaña, al batallón Reserva de Canarias núm. 8.
I Arturo Giral Fortuño, ascendido, del regimiento de Al-
buera núm. 26, á la cuarta región, excedente.
» Tomás Mora Gómez, de excedente en la primera región,
á la sexta, excedente.
» Juan García Santos, del regimiento de Extremadura nú-
mero 15, á la segunda región, excedente.
» José Ruiz Moreno, del regimiento de Extremadura nú.
mero 15, á la segunda, excedente.
» Enrique Gutiérrez Valeárcel, de excedente en la tercera
región, á la primera región, excedente.
» Salvador Sagrado Pons, del regimiento de la Reina nú-
mero 2, á la segunda región, excedente.
• Mateo Nogueras Belinchón, de excedente en la primera
región, á la séptima región, excedente.
11 José Gómez Luna, del regimiento de Guadalajara núme.
ro 20, á la tercera región, excedente.
) Antonio Avilés Mena, del regimiento de Guadalajaranú.
mero 20, á la tercera región, excedente. -
» Manuel Facerias Cagigos, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII numo 15, á la cuarta región, excedente.
» Pedro Puchal Martinez, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, á la cuarta región, excedente.
) Pedro Llinás Conde, del regimiento del Infante núm. 5,
á la quinta región, excedente.
II Lucio Ruiz Parejo, del regimiento de Aragón núm. 21,
á la quinta región, excedente.
~ Miguel Lozllno Gutiérrez , del regimiento de Sicma nú-
mero 7, á la aexta reai6n, excedente.
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D. Calixto González FoneecR, del batallón Disciplinario de
Melilla, á situación de excedente Em Melilla.
) Domingo González M.ena, del regimiento de Córdoba nú'
mero 10, á la segunda región, excedente.
:1 Diego Mena Jiménez, del regimiento de Canarias núm. 1,
á excedente en Canarias.
11 Domingo Diaz Pérez, del regimiento de Oanarias núm. 2,
á excedente en Canarias.
» Eduardo Emilio Mariano, del regimiento de Canarias nú-
mero 2, á excedente en Canarias.
) David de los Arcos González Aurioles, del regimiÉmto
Reserva de Zafra núm. 71, á la primera región, exce.
dente.
11 Nicolás Moreira Toriñana, de la Zona de Castellón nú-
mero 1,8, á la tercerar.egión, excedenté.
) Francisco CIar Rius, de excedente en la primera región,
á la tercera, excedente.
» Casimiro Bona Linares; de excedente en la'primera re-
gión, á la sexta, excedente.
11 Antonio Solá PaIlás, de excedente en Ceuta, á la sexta
región, excedente.
:t Guillermo Rodriguez de la Mano, de excedente en la eua.r-
ta región, á la Comisión liquidadora del segundo ba-
tallón del regimiento de Isabel la Católica núm. 75,
afecta al batallón Cazadores de Estella nÚm. 14.
» René Reigondaund Cimetiere, de excedente en la primera
región, á la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos
de Cuba y Puerto Rico.
Primeros tenientes
D. Luis Valeiro López, ascendido, del regimiento del Prín-
cipe núm. 3, al mismo.
~ Hipólito Martinez Parra, del regimiento de Melilla nú-
mero 1, al regimiento de la Princesa núm. 4.
» Nicolás, Martinez Sansón, del regimiento de Luchana nú'
mero 28, al de Almansa nÚm. 18.
» Lucas Fernández González, del regimiento de Albuera
núm. 26, al de Guadalajara nÚm. 20.
» Juan Diéguez Villarino, del regimiento de Isabel la Ca-
tólica núm. 54, y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al regimiento de Aragón nÚm. 21, continuan-
do en dicha Escuela.
» César Español NÚñez, del regimiento de Baleares núme-
ro 2, al de Burgos núm. 36.
» Francisco Garcia Garrido, del regimiento de Canarias
núm. 2, al de Burgos núm. 36.
» Enrique Jiménez Porras, del regimiento de Navarra nú.
mero 25,_ al de Gravelinas núm. 41.
» Victor Alvarado Maldonado, del regimiento de Cuenca
núm. 27, al de Garellano núm. 43.
» Jósé Medina Esquerro, ascendido, del regimiento de Ceu-
ta núm. 1, al mismo.
~ Mariano Usera Sánchez, del regimiento .del Rey núm. 1!
al de Ceuta núm.l.
) Joaquin Tirado Tomás, del regimiento de Mallorca nú-
mero 1~, al de Ceuta núm. 2.
» Pedro Gamundi Alari, del regimiento de Extremadura
núm. 15, al de Melilla. núm. 1.
» Tomás de la. Calzada Bayo, ascE:ndido, del batallón Caza-
dores de Cataluña núm. 1, al mismo..
» Miguel Tapia y ~ópez del Rincón, ascendido, del regi-
miento del Rey núm. 1, al primer batallón de Mon.
·tRña.
» Alfonso Andrada Palacios, del regimiento de Castilla
núm. 16, alauarto batallón de Montaña.
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D. Frandsco Fernández Rico Gumucio, del rep;imiento de
Ceriñola núm. 42, al quinto batallón de Montaña.
,. Zacariaa Garcia Luengo, del batallón Cazadores de Llere-
na núm. 11, al regimiento de Castilla núm. 16.
» Angel Rubiano Herrera, del regimiEfnto de Luchana nú'
mero 28, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
,. JJlau Garcia Navarro lt'errer, del batallón Cazadore,¡ de
Figneras núm. 6, al regimiento de Albuera núm. 26.
,. José Can leira 8eatelo, del ¡;egimiento de Galicia núm. 19,
al de Murcia núm. 37.
,. Arturo Argomedo Eymar, del re~imiento de Vizcaya nú-
mero 51, al de Ceriñola núm. 42.
» Emilio Ferrer Valdivielso, de reemplazo en la sexta rd-
gióu, al tercer batallón de Montaña.
) Mll.nuel de la Torte Pastor, de¡ regimiento d~ San Quin-
tin núm. 47, al de A!buera núm. 26.
,. Domingo Delgado de lVIendoza, de reemplazo en la segun-
da región, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Antonio Espejo Fernández, del batallón Cazll,dores de Fi-.
guerna núm. 6, al regimiento de Ceriñola núm. 42.
» Juan Sauret Llardeu, ascf'.nd'ído, <;lel bata.llón Cazado-
res de Figueras núm. 6, al regimiento de Luchana
núm. 28.
,. lflateo Boch Sansó, ascendido, del regimiento de Baleares
núm. 1, al de Luchana núm. 28.
» Manuél Serrano Montaner, del regimiento de Córdoba
núm. 10, al del Rey núm. 1.
'JI Fed",rico Acosta Roldan, del regimiento de Borbón nú-
ll1t'ro 17, alde Córdoba llúm.l0.
» Mariano NÚÜfZ Núñez, al'cendido, del regimiento de San
Marcial núm. 4.4, al mismo.
,. Enriq :'6 Borras Esteve, del regimiento de Luchana nú-
mero 28) al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
1I Pablo Peray March, del regimiento de San Quintin nú'
mero 47, al de Navarra núm. 25.
» Manuel Rodríguez Benito, ascendt:do, del batallón Caza-
dores de Fi}!;ueras núm. 6, al mismo.
» Juan Gil Conea, del regimiento de Zaragoza núm. 12, al.
batallón Uazador¡;s de Barbastro núm. 4.
... Jot;é Rodriguez Rodriguez, del batallón Cazadores de Al·
fonso XII núm. 15, al regimiento de Covadongo. n.O 40.
,. Rogl'lio López Valdivieso, del regimiento de Isabel la Ca-
tólica n~m. 54, al de Zaragoza núm. 12.
» Rafael Moreno Gu('rra Alonso, del regimiento de Pavía
. núm. 48, al de I~abella Católica núm. 54.
» Juan Moreno Guerra Alonso, del regimiento de Pavia nú-
mero 48, al de Isahella Católica núm. 54.
» Juan Breschtel Cárdenas, del regimiento de Canarias nú-
mel'O 1, all'egimiento de Pavia núm. 48.
» Juan Camacho Ferragut, itel batallón Cazadores de Se·
gorbe núm. 12, ~l regimiento de Pavia núm. 4R.
,. Sosé Rosalio Becerra, de reemplazo en la séptima región,
á la segunda, de reemplazo.
1I 'Leopoldo Alvarcz Sueco, del regimiento de Ceuta núm. 1,
al ele Asia núm. 55.
,. José Ruiz de'la l\:fOl'enll, del rf'gimiento de Canarias nú·
mero 2, al tIe Ct'utti llúm. l.
Segundos tenienhs
D. Pedro Garrido Mac Kornic, del regimiel1to de Canarias
núm. 1, al bat,alJón Uazadores de Scgorbe núm. 12.
,. Hermenegildo García Alnrcón, dE:'l regimiel1to de '1'etuán
núm. 45,al batallón CazadOrES de Tarifa núm. 5.
» Vicente Prieto Martin, d.el regimiento de Covlldonga nú'
mero 40, Itl de Burgos núm. 36. .
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D. Ignacio Cllrmona Feruández, del regimiento de Albuera ~."'~1C:,
núm. 26, al de Garellauo núm. 43. .:
,. Ricardo Guach Torruella, del regimiento de GuipÚzcoa.
núm. 53, al de San Quintin núm. 47. .
» I..orenzo Tamayo Orellana, del regimiento de San Fernan-
do núm. 11, al de Sevilla núm. 33. .
}) Salvador Foronda González Val1arino, del regimiento de
la Heina núm. 2, al de Ceuta núm. 2.
» Agustín Vinós Foch, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, al regimiento de Galicia núm. 19.
» Aguetín Alonso MediaviUa, del regimiento de América
núm. 14, al de Borbón núm. 17.
1I José Guadalfajnra Castro, del regimiento de Saboya nú'
mero 6, al ba.tallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
» Luis Moreno Polanco, del regimiento de Canarias núme-
ro 1, al de 8aboyamim. 6.
» Enrique B!irb! ro MathiE:n, del regimiento· de Cuenc~ nú'
mero 27, ~l de Vad Ras núm. 50.
lt· JOoé Pomes Damont, del batallón Cazadores de E.,tella nú-
mero 14, al de Burbastro núm. 4.
» Euriqne Amador A~inE', del regimi~nto de la Princesa·
núm. 4, 01 de Mallorca núm. 13.
}) Mariano Márqufz y Gonzlilez de Eria, del regimiento de
. Gravflinas núm. 41, al de '\-1allarcn núm. 13.
» Fermín Vega de Seoane Echevlluia, del re>gi.mieuto de Ga-
rellano núm. 43, al de Canarias núm. 1. .
» Francisco Nieto Arron, del r('gimiellto de Canarias nú.
mero 1, al de Luchaua núm. 28. .
}) José Arévalo Marco, del batallón Cazadores oe Bllrbastro
núm. 4, al rfgimiento de üantabria núm. 39.
" Guillermo Valera Peñalvo, del batallón Cazadores de Ca·
narins; al regimiento de España núm. 46.
,. Adolfo Vara. de Rey Ht'rrán, del l'fgimieuto de Melilla
núm. 2, al de Cuenca núm. 27.
» José Alvllrez Chas, del regimiento de la Reina núm. 2, al
de Ceuta núm. 2.
" Leoncio Rivas Cabo, del regimiento del Principe núm. 3,
al de Ceutt.l núnL 2.
» Jnlián Puig Aparicio, del regimiento de Mallorca núme-
ro 13, al de LuchaDa núm. 28.
» Leopoldo Galán LliLJás, del rEgimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Ceuta núm. 2.
» Julio Fernández de los Rios, del regimiento de Murcia
núm. 37, nI de Melilla. núm. 2.
) Lorenzo Recaj Navarro, del regimiento de Melilla núm. 2,
al de Gravelinus núm. 41.
,. Antonio Igualada y Saiz del Campo, del regimiento de
San Quí/ltin núm. 47, al de Córdoba núm. 10.
'JI Ramiro Otal N!t'Vascué;;¡, del regimiento de América nú-
mero 14, al tercer batallón de Montaña.
,. Joaquín Buchón BascA, del regimiento de Vizcaya núm~·
ro 51, á la tercera región, de reemplazo.
» Angel Sáinz Rozas, de reemplazo en la primera región, á
la sexta región de reemplazo.
Madrid 23 de julio de 1901. WEYLER
",,----el.
Oíl'Cltlal'. Excmo. Sr.: J~l Hey (q. D. g.), yen su nom-
brulu Heinu Uf'gl~tlt.: del Reino, se ha servido disponer que los
jefE:'S y oildules de Infant'.lrin CH:. R) comprendidos en la si.
guiente relación, que principia con D. Santiago Vala~cia Gu·
tiérrez y termina con D. Victorio Gómez Hernándaz, pasen á.
los deetiuos que en la misma se les señalan, en situación de
reserva.
'De real orden lo"digo á V. E. para su conooimiento y de.
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Señor...
Belaci6n que se cita
Oomandantes
D. Santiago Valencia Gutiérrez, del regimiento Reserva de
Simancas núm. 68, á la Zona de Valencia núm. 28.
:t Mariano Pozuelo Buriel, de la Zona de Ciudad Real nú-
mero 27, á la de Cuenca núm. 26.
Oapitanes
D. Antonio Alcalá Galiano, de la Zona de Barcelona núme·
ro 59, tÍ la de Burgos núm. 11.
f Marceliano Sanz Vallés, de la Comisión liquidadora del
batallón provisional de Puerto Rico núm. 3, afecta al
regimit'nto de Bailén núm. 24, al regimiento Reserva
de Logroño núm. 57.
Primeros tenientes
D. Pedro Gaseh Alix, de la Zona de Pontevedra núm. 37, á
la de Barcelona núm. 59. .
~ José Garéia de la Torre, de la Zona de Madrid núm. 58,
é la de Málaga núm. 13.
,. Peoro Calvo Rios, de la Zona de Zamora núm. 23, á la
de Madrid núm. 58.
)) Leopoldo Roda Boneo. de la Zona de Madrid núm. 57, á
la de ~alamanca núm. 52.
:t Paulino Martinez Loygorri, del regimiento Reserva de
Pamploua núm. 61, n, la Zona de Zaragoza núm. 55.
:t Pedro Alegre Salgado, del regimiento Reserva de PIasen·
cia núm. 106, á la Zona de Bilbao núm. 22.
:r> Manuel Blasco Pardo, de la Zona de Zaragoza núm. 55, al
regimiento Reserva de Teruel núm. 77.
:t Gabino Sánchez de la Torre, de la Zona de Cuenca nú'
mero 26, á la de Madrid núm. 58. .
:t Baldomero Antroino Blanco, del regimiento Reserva de
Mataró núm. 60, al de Clavijo núm. 70.
) Alberto Fernánilez Fernández, del regimiento Reserva de
Oviedo núm. 63, al de Bilbao núm. 78.
:t Antonio Píñero Gabilán, de la Zona de Lorca núm. 48,
al regimiento Reserva de Almeda núm. 65.
i!> Joaquin Ruiz Fmnco, de la Zona de Lorca núm. 48, á la
de Madrid núm. 57.
» Felipe Agusto Pelayo, de la Zona ea Santander núm. 29,
á la de Murcia m....m. 20.
i!> Fran.cisco TraniEspada, de la Zona de Mt:l.laga núm. 13,
á la de Sevilla núm. 61.
:t José de Jesús López, de la Comisión liquidadora de cuero
pos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la Zona de Ma-
drid núm. 58.
Segundos tenientes
D. Francisco Delgado Redondo, de la Zona de Caceres nú-
mero 40, a la de Madrid núm. 57.
» Juan Cantero Llorca, de la Zona de Toledo núm. 12, á la
de Valencia núm. 28.
) Benigno Rodriguez Macia, de la Zona de Madrid núme-
ro 57 al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
:t CarlúB Amores Cantos, de la Zona de Ciudad Real núme-
ro 27 á la de Zaragoza núm. 55.»'Francis~o Pérez Garcia, de la Zona de Santander núm. 29,
4 la de ¡;evilla núm. 61.
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¡; Tomá,;; ().'rccedu Lóp('z, de In Zona de :llIadrid nllill. 57, á.
la de Burgos núm. 11.
» Damián López López, dell'egimiento Reserva de Simán.
cae núm. 68, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Antonio Alvarez de Pablo, del regimiento Reserva de
Túnez núm. 109, á la Zona de Madrid núm. 58.
» Julián González Pérez, del regimiento Reserva de Bada-
joz núm. 62~ á la Zona de Sevilla núm..61.
» :Miguel GiU Virnés, del regimiento ReFf'rV8. de Túnez nú-
mero 109, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Vicente Gill Virnés, del regimiento Reserva de Túnez nú.
mer~ 109, á la Zona de Madrid núm. 57.
:; Juan Antonio Espejo Lobato, del regimiento Reserva de.
Badajoz núm. 62, á la Zona de Bflrcelona núm. 59.
}) José del Pino Martinaz, del regimiento Reserva de l1iran.·
da núm. 67, á la Zona de Madrid núm. 58.
i!> Bonifacio de la Cruz Jiménez, del regimiento Reserva de
Logroño núm. 57, tí la Zona de Madrid núm. 58.
}) Pedro Palencia Vázquez, del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, á la Zuna de Sevilla núm. 61.
» Fermin Aguirre Bilbao, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm, 61, á la Zona de Barcelona núm. 60.
» Frutos Velaseo Dictado, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
á la de Segovia núm. 31.
i!> Simón Sanz 8olana, del regimiento Reserva de Túnez nú-
mero 109, á. la Zona de J\Indrid núm. 57.
» Alvaro Fraile Guerrero, de la Zona de Cuenca núm. 26, á
la de Zaragoza núm. 55.
» Pio OlivaH Moutoya, del regimiento Reserva de Albacete
núm. -105, á la Zona de Cildiz núm. 42.
» Francisco E:opejo Elvira, del rf'gimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, al de Baza núm. 90.
:r> Lázaro Romero López, del rf'gimiento Reserva de Cádiz
núm. 98, al de Baza núm. 90.
» Angel Guerrero Soto, de la Zona de Lorca núm. 48, á la.
de Murcia núm. 20.
» Francisco Campuzano Malaguillo, de la Zona de Guada~
lajara núm. 53, á la de Madrid núm. 58.
i!> Antonio Fortea Aliaga, del regimiento Reserva de Calata..
yud núm. 111, á la Z{)na de Valladolid núm. 36.
y, Miguel Cervantes Pérez, de la Zona de Madrid núm. 58.
á la de Zaragoza núm. 55.
» Claudio Jiménez Bravo, del rflgimiento Reserva de Pla~
sencia núm. 106, ai de 8imancas núm. 68.
» Gaapar Pons Zabala,del regimiento Reserva de Baleares
núm. 2, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Abdón Sállchez Sánchez, del regimiento Reserva de Ba.
dajoz núm. 62, á la Zona de Madl'Íd núm. 57.
» Pedro González López, ascendido por mérito de guerra, der
. regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, al mismo. ,
» Demetl'Ío Vicente Vicente, ascendiilo pOl' mérito de~i
rra, del regimiento Reserva de Salamanca l;tl,1.o;¡, .' .'
al mismo. .. d T~ruel núma-
» Cristóbal Hernández BIasco, de la Zona ~.' .
ro 21, á la de Valencia nú¡p.. 28,. -. .:; ....
» Nicolás Peña Pintado, de la Zona de GIjón núm. 43, li-la
de Madrid núm. 58.
i!> José Lasierra Aznar, a~xiliar de la Z;OIte. de Huesca :nú~
mero 47, á la misma.
» Jerónimo Fernández 801a11:0 ' supernumerario sin sueldo
en la cuarta región, á la Zona de Valencia núm. 28.
Jo Cristóbal Pons Bagar, de la Zona de Madrid núm. 58, á,
lA de Baleares.
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D. Joaquín Munué Rovira, del regimif\nto Reser~a de Mon·
tenegrón núm. 84, á la Zllnll. de Barcelona núm. 60.
,. Domingo Penichet Cardoso, de la Zona de Cádiz núme-
ro 42, á la de Madrid núm. 58.
~ Victoria Gómez Hernández, 'del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, á la Zona de San Sebastián núm. 19.
Madrid 23 de julio de 1901. WEYLER
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servirlo disponer que los oficiales
de Infantería (E. R.) comprendidoB en ]a si~uiente relación,
que comipnza con D. Juan Cobián Martín Gil y termina con
D. Daniel Pérez Jorge, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
Capitanes
D. Juan Cobián Martín Gil, del regimiento Reeerva de Ba·
dajoz núm. 62, á la Comisión liquidadora del batallón
provisional de la Habana núm. 1, afecta al regimiento
de Castilla núm. 16.
:t Juan Fernández Rodri~uez, de la Zona de Valladolid
núm. 36, á Ja Comisión liquidadora del batallón expe-
dicionario á Filipinas núm. 10, afecta all'egimiento de
Burgos núm. 36.
» Zacarias Conde Rodríguez, de la Zona de Santiago nú-
mero 35, á la Comisión liquidadora del batallón Caza-
dores de C~.diz núm. 22, afecta al regimiento de Zara·
goza núm. 12.
Primer teniente
D. Manuel Arnal Garcés, del regimiento Reserva de Málaga
núm. G9, á la Comisión liquidadora del batallón pro-
visional de la Habana núm. 2, afecta al regimiento de
Barbón núm. 17.
Segundos tenientes
D. FranciFco López Gateu, dell'egimiento Reserva de 'farra-
gona núm. 89, á la Comisión liquidadora del batallón
Cazadores de Mérida núm. 13.
:1> Francisco Gu~rra Ortega, del regimiento Reserva de Má·
laga núm. 69, á la Comisión liquidadora del batallón
provisional de la Habuna núm. 2, afecta al regimiento
de Barbón núm. 17.
> Daniel Pérez Jorge, del regimiento de Compoc;tela núme-
ro 91, á la Comisión liquidadora del batallón Cazado-
res de Cádiz núm. 22, sfecta al regimiento de Zaragoza
. 'núm. 12.
. Madrid 23 de julio de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infantería (lG. R.), 1). Juan Lobato Gómez, dell'e·
gimiento Reserva de MOQforte núm. 110, y el segundo tenien~
te D. Tomás Gar~ía Lausín, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
pasen 1\ prestar sus servicios a.l cuadro orgánico de las Zonas
G::, e o de nsa
de reclutamiento de Pontevedra núm. 37 y de Zaragoza nú-
mero 55, respectivamente; percibiendo el sueldo entero de su
empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agos·
to de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen E!U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dif'poner que el primer te·
niente de Infantería (E. R.), D. Manuel Tauate Gómez, de la
Zona de Málaga núm. 13, pase á desempeñar el cargo de se·
gundo ayudante de Ja plaza de Alhucemas. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
WEYLER
Señor· Ordenador de pagos de Guerra.
Señore's Capitán general de la segunda región y Comandante
general de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á, este
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el teniAnte
coronel de Infantería, perteneciente a la Zona de recluta·
miento de 'l'eruel núm, 21, D. Adolfo Bertoloso Cogull, en
soliqitud de pasar á situación de reemplllzo, oon re8idencia en
Zaragoza, el Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina Rf\gen-
te del Reino, se ha servido acceder á la petición del intere·
sado, con arreglo á lo prevenido en la real ordlln circular de
12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: Vista la imtancia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de la Constitución núme-
ro 29, D. José Gil Rodríguez, en solicitud de paear á situación
de reemplazo, con residencia en Ferrol (Coruña), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á la
real orden circular de 12 de diciembre último (C. L. núme•
ro 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 22
de julio de 1901.
WEYLlJR
Señor Capitán genel'al del Norte.
Señores Capitán general de la octava región y ·Ot:denador
de p~gos de Guerrlt.
D. ,o. núm. 16Q
... .
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kxc.mo. Sr.: Vista la in¡:tancia que V. E. cursó á este
Mini~terio en 13 del mes actual, promovida por el capitán
del regimiento Infanteria Re!"erva de Cádiz núm. 98, D. Ber-
nardo Sana García, en soli itul! de pasar á situación de reem·
plazo, con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha Fervido acceder
á la petición del interesR'lo, con arreglo á 10 prevenido en
la real orden circular de 12 de diciembre último (C. L. nú'
mero 237).
De real. orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
23 de julio de 1901.
- WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores CapitAn general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eólte
Ministério en 10 del mes actual, promovida p~r el sf'gundo
teniente del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, D. Al-
berto de León y Borrás, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo, 'con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petic~ón del interesado, con arreglo á la r¡>al or-
den circular de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o.a
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el spgundo
teniente del regimiento Infantería de Murcia núm. 37, Don
Manuel Novo Rozas, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo, con rel.-idencia en Pontevedra, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del interesaclo, con arreglo á lo preve-
nido en la real orden circular de 12 de diciembre último
(C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V.· E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
W,EYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- -.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1901.
W,EYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales dela primera y segunda regiones~
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coronel
de Cabal1eria (It. R.), afecto al regimiento de Guadalajara
núm. 11 y jf>fe del cuerpo de 8egurida,l de esta corte, D. Ga.
briel Alberto Morera y Barceló, en súplica de rectificaciónl1e
nombre y fecha de nacimiento, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre 18 Reina Regente del Reino, de l:icuerdo con lo infor-
mado por el Conspjo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
corriente, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo, en
todos los documentos oficiales del interesado, figuren como
nombres y apellidos del recurrente, los que quedan conf'ig.
nados y como fecha de nacimiento, la de 12 de noviembre
de 1845, en lugar de la de igual día y mes de 1841, con qua
figura en el Ánua1"Ío 1Jlilitar y hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para [,1U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
W,EYLEl
S@ñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
.
SECCIÓN DE ABTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infanteria de Z'lmora, D. Francisco
Folla Cislleros, en instancia cursada por V. E. en 4 del ac·
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R!lJ:ente del
Reino, ha tímido á bien disponer que el parque de Artillería
de esa plaza, en~regue al recurrl:'nte una carabina Mauser es.
pañol, modelo 1895, en estado de servicio, y !:JO cartuchol'l de
guerra para la misma, previo pago en metalico, efectuac!o
en dicho parque, del importe que corresponda á los citados·
cartuchos valorados á razón de 147'52 ppsetas el millar, y nel
que senale al arma expresada la Junta económica del esta..
blecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
SECCIÓN DE CABALLERfA MATERIAL DE ARTILLEiúA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rpgente del Reino, ha t€nirlo á bien aprobar con, cargo al
Regente del Reino, ha teni'lo bien disponer que el profl7- plan de labores de!' material de ArtilJeril/! un presupuesto
/Sor primero del cuerpo de Equitación Muitar D. Juan Doñora importante 452'50 pesetas, formulado por la Junta faculta-
y Calvo, I:'n situación de excedente en la se~unda región, pase \ tiva de la fundición de bronces de esa plazll, para recompo.
destinado al 2.° regimiento montado de Artillería, en VRcan· sición ~t:l varios t-fec.tos de J;Uaterial pertenecientea al parque
te que de su claBe existe. de ArtIllería de TarIfa. .
De real orden lo digo á V. E.para su oono"Oirniento Y De t15a1 orden lo digo ti 'V. E. pllrR.!U óo'n:'óoimiento t:
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Excmo. Sr.: La Rein~ Regente del Reino, éh nombre de
sU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que .V. E.
dió cuenta ti este Ministerio en escrito de 2 del actual, y en
IlU virtud, declarar aptos pal'á el ascenso a los tenientes CG-
roneles D. Angel Gascón Soilán y D. José Millán Férriz y co-
mandante D. Ellise'O Gil EelévOl1 del euetp'o de Oaral:íi~rO'e,
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este Ministprio en escrito de 2 del actual, yen
su virtud, declarar aptos para el ascenso á los 14 segundos
tenientes de Carabineros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Luis Pilar López y termina con
D. Joaquín Rodríguez Mantecón, los cuales reUnen las condi-
ciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Reiación que se cita
D. Luis Pilar López.
» Antonio de la Monja Monzón.
~,. Juan Portús Vila.
) Román Navarro Domínguez.
) Francisco Crespo Orta.
» Rafael Mariano Monserrat.
) J o¡;:é Bargalló Ferrajés.
) José Relea Cuenca.
» Enrique Gómez Santos.
:. Laurentino Avila Gutiérrez.
» Maurioio Cilleruelo González.
1> Francisco Gómez Pujadas.
» Servando Ramos Fernández.
) Joaquín Rodríguez Mantecón.
Madrid 22 de julio de 1901. WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señoree Presidente de la Junta Consultiva de Guerra é Ins-
pector general de la Guardia Civil.
SEOOIÓ1J DE C'O'.E:RPOS DE SEItVIOIOS ESPEOIALES
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancil;l promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civil, D. Agustín Alvare:r:
Navarro, en súplica de que se le conceda mejora de pnesto
en la escala de los de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en sU
nombre la Reina Regente del Reino, dl} acuerdo con lo in·
formado por la Junta Consultiva de Guerra en 1.0 del meS
actual, ti0 ha servido desestimar la petición del recurrente,
el cual deberá. atenerse á lo reFluelto en la real' orden de 30
de noviembre de 1899 (D. O. núm. 268).
De real orden lo digo a V. E. para HU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
• TT I
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WEYLER
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE INGENIE:ROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
RE'gente dl"'l Reino, ha tenido ti bien disponer que los segun~
dos tenientes de Ingmieros (E. R.), afectos respectivamente
al 2.° y 7.° Depósito de rPEerva de dicho cuerpo D. Raul Gar·
cía Cervera y D. Manuel Alvarez Pérez, pasen destinados al
1.er Depósito en dicha sitúación.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1901.
-+-
WEYLER
demás eieetos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
" WEYLER
. ,
;$eúOt'~liI 0a1?'it'áne¡ S611e-raleaoe las ílillas ~aleare-s y Canarias.
\> '
Señor CapiMn general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitál! general de Castilla la NUe'9'il.
Señóres CapitanE's generales dEl la Flegunda y séptima re-
gionE's y Ordenador de pagos de Guerra.
PÉRDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr.: En vi~ta del expediente que V. E. cursó á
este Minifolterio en 30 de m!lrzn próximo pasado, instruido en
averiguación de la responsabilirla 1 que pudiese existir por la
pérdida de armamento, municiones, corrHtje y otros efectos
ti cargo del batallón Cazadores expedicionario ti Filipinas
núm. 6 y compañia de Apalit afecta al mismo, elltey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente de! Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, se ha servido declarar la irresp0llE'abilidad del citarlo
cuerpo y compañia, debiendo en su consecuencia darse de
baja los referidos efectos, sin cargo para persona alguna ó
eIltidad determinada.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de1901.
-
ESCUELA DE PALOMEROS
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que en la prác~
tíca se presentan para que las compañías de z'lpadores de
esas islas faciliten el número necesario de individuos aptos
para recibir imtrucci6n en la es'uela de palomeros, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del. Reino, ha
teuido á bién rel?olver que puedan ser indistintamente de
aicbas compañías, de la de T ...légrafos ó de ambas. á la vez,
los soldados que l:tl!IÍstlln al curso de la referirla escuela, el
cual siE'mpre habrá de durar cinco meses á partir de la fel ha
en que los alumnos Be incorporen á ella.
, De real orden lo dil{O á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde"1\ V. E. muchos años. Mtl"
drid 22 de julio de 1901.
© Ministerio de Defensa
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los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra..
Señor Director general de Carabineros.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pr9movida por el
guardia civil de la comandancia de Alicante, Joaquín Ibáñez
Rives, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.0 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con la condición que se determina en
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291}y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeQtos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid.
22 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En \'ista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Madrid, Fidel López Bo-
canegra,en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.0 de octubre de 1900, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, con la condición que se de-
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octuhre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de iuEo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias -de ese instituto,
que se citan en la siguiente relación, que comienza con Vi-
cente Anguiano Oruño y concluye con Fernando Meléndez
Picón, en súplica de que se les conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que tienen contraído pOlO
el tiempo y en las fechus que en la misma se les consignan,
el Rey (q. D. go), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados. con
la condición que se determina en las reales órdenes de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último
(C. L. núm. 215), previo el reintegro de la parte proporcio-
nal del premio de reenganche recihido y no devengado, en
harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 9.ños. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta,
sexta, séptima y octava regiones é Inspector general de
la Guardia Civil.
Relación Que se cita
Fechas del compromiso
Comandllncis.s Clllsell :N'OMBREI'l Años de duración
Día Mes o Año
-,
- --
Logrofio .•••.••••••.•. Guardia LO ..••••••.•• Vicente Anguiano Oruño •••.••...•.•. 23 agosto .. 1898 4
Valencia....... o. - .•.. Otro •....• __ ••••••. _ J otoé Martin Hernández.••••••.•.•.... 6 febrero .. UJ01 2
Valladolid. o.... o..... Otro ................. E,taIJÍslao Montes Vicente ............ 21 Clovbre.o- 1897 4
Oviedo .••••••.•._..... Otro o. o.............. Ramón González Martiuez ......... o" 1.0 dicbl'e .. 1898 3
Almerla .............. Otro 2.0 •• _•••..•.•• _• Antonio Alonso Alarcón ....... oo..... 21 febrero. o 1901 3
Cádiz .....•..•.•.... , Otro ...... o..... o.... D. Enrique üui~adoNocedo .......... 15 julio..•. 1898 4
Lugo.•........ _..•. '" Otro ............ o.... Antonio Pintado Rodríguezo ..... o.... 1.0 abril. ... 1898 4
Zaragoza• .......... . Otro .............•. o. Luis Romero García o..... o....... _, . 24 octubre. 18»9 ,2
Cuenca.. ..................... .. Otro ................. Francisco Castellano Zarco... o.... o.. o 1 Tnero .. 0,1900 4:
Málaga ....•.......••. Otro .......•.•...•..• Fernando Meléndez Picón ......... o. o 1: o octubre . 1~099 4:
Madrid 22 de julio de 1901.
.. ;
WEYLE&
W:EYLER
_ Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa de las comandancias de ese instituto
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que, como
gracia e¡:¡pecial, se les conceda la rescisión de los compl'Omi-
sos que tienen contraídos por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del-Reíno, ha tenido á bien acce-.
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del' á la petición de los interesados, disponiendó qUé causen
baja en el cuerpo á qu~ pertenecen. - . . .
De real orden lo dlgO á V. E. para BU conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
Señor Director ge~er&l de CarabineroEj.
..
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Relación que se cita
I Fechas del compromisoComandancias Clases NO:MB:RES lAñO Años de durl\CiónDía Mes
n.fálaga.•••••.•••••••• Oarabinero•••••••••••• José Dominguez Torralba•••••••••••• 19 enero ••. 1897 6
Barcelona••••••••••••• Otro••••••••••••••.••. José Vitriz Pérez.••••••••••..••••••• 30 junio.... 1900 2 años, 4 meses
y 2 dias.
Ide· Otro .... VicentePérezBobillo................ 19r9Osto..• 1898 4
Ide:· .... • ...... · .. • ·/Otro ...... • .. • .. • .... Joaquin Albors Ferrer ..............1 9 idem.... 18981 4• ti " .......... ti .. .. .. .. .. • • .. ................
Madrid 22 de julio de UlUlo
_,o WEYLEB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 6 del
actual, en el qua manifiel"ta que el segundo teniente de la
Guardia Civil, D. Luis López Santisteban, en F.ituación de
l'eemplazo por enfermo en esa región, se encuentra restable-
cino y'en disposición de prestar el servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que dicho oficial obtenga colocación
cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 22 de julio de 1901.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Oivil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Oivil, que presta sus servicios en el
Colegio de Guardias Jóvenes, Bernabé Puerta Larra, en sú-
plica de rectificación de nombre, apellido materno y fecha
d~ su nacimieuto; y resultando comprobado por la partida
de bautismo y testimonio de la información instruida en el
Juzgado de primera i:Jlstancia de Huescar, que el recurrente
se llama Juan Puerta é Ibarra, y que su nacimiento tuvo lugar
en 11 de junio de 1856, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo que se rectifiquen en dicho sentido sus docu-
mentos oficiales.
De real orden lo digo á V. E. parJl. BU conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
ESTADO OIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comanilancia de Logroño, Lorenzo V~a
Ortega, en súplica de rectificación de la fecha de su nam·
miento; y resultando comprobado por los documentos que
acompaña que aquel tuvo lugar el 14 de noviembre de
1862 y no en igual dia y mes de 1860, que se consigna en su
filiación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rt'gente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 de junio último, ha te-
nido tí bien acceder á lá petición del interesado, disponiendo
que se rectifiquen en dicho sentido sus documentos oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.s años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitángeneral del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,Marina
é Inspector general de la Guardia Oivil.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente dElI Oonsejo Supremo de Guerroa y Marina
é Inspector general de la Guardia Oivil.
-
.
PREMIOS DE OONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por el Oon-
¡ejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regen~e del Rei-
no, en nombre de su Augu¡,.to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder á los individuos de ese instituto, que figu-
ran en la siguiente relación, que empieza con Vicente Ráez
Aparicio y termina con José Girón Rodríguez, los premios de
constancia que en la misma se· indican, de los que deben
disfrutar desde la fecha que á cada uno ee señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·y <
demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
o
o
00
W1il'Y'LER
Relación que se cita
I
Premios que Feoha desde la
Aftos les oorresponden que deben disfrutarlo
Comandanoia!! Clases ~OMBRES que ouentan de
-servioios Pesetas Ots. Dia Mes Año
.
-- -
.
Huelva ..•.•.•.•••.•.. Oabo •.... ' Vicente Raez Aparinio ••••••••••••• 25 7 50 1. 0 dicbre. 1899
Orense •.••••..••.•... Carabinero Lr. andro Incógnito E4eban ..••...•. 30 28 13 1..0 !julio :. 190
Cádiz ...•••'.••••••.• Otro....••. Juan Jurado MOl'E'no ..••. , .•.••••• 25 22 50 1.0 ¡febrero. ]90Gerona••..•••...•••.. Otro.••• : .. J usé Giróu Rodríguez .••••.•••••••. 25 7 50 1. 0 octubre 19
¡
Maclrld 2~ de Ju110 de UlUlo
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del esc"rito de V. E. de 24 de junio
próximo pasado, en el que participa. haber autorizado para
residir en Cabreros del, Monte (Valladolid), al capitán de Ca
rabineros del cuadro orgánico de reemplazo, afecto a la co-
mandancia de Orense, D. Florentino López Serrano, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar. la determinación de V. E., dispo-
niendo al mismo tiempo, que el citado capitán quede afecto
á la comandancia de Zamora de dicho iUfltituto para la re·
clamación y percibo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem'Ís efectos. Dio8/?;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22
0
de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la séptima región y Director ge-
neral de Carabineros.
.,.
RETIROS
Excm~. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Carabine-
ros de la comandancia de Huelva D. Fermín Ortiz Almeida,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el instituto á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Brozas
(Cáceres); resolviendo, al propio tiempo, que desde i.o de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de esta últim.a provincia, el baber provi~ional de
187'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimientoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1901.
WEYLER
Señol' Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primerá y segunda regiones.
Excmo.' Sr.: Cumpliendo en el presente mes la ed~d re·
glamentaria para el retiro el primer teniente de Carabineros
de la comandancia de Orense D. Luis Villoria Gajate, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que pert~nece, y pase
á situación de retirado con residencia en Zamora; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de' agosto próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1901.
WEYLER
Safior Director general de Carabineros.
~eñores Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Marin8
., Capitanee generales de la séptima y octava. regiones.
Excmo. Sr.: E:1 vista d~ la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á 'bien disponer que el carabinero José Vitriz Pérez
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Barcelona, á' quepertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.0 !le agosto próximo venidero 8e le abone,
por la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, más 7'50 pe-
setas también mensuales, por nna cruz vitalicia que pGsee,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo t:3up.remo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITA3
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este ~inisterio con su escrito de 18 de agosto último, pro-
mOVIda por el segundo teniente de Infantería (E. R.), Don
Faustino Martín Balbuena, en súplica de abono de la pensión
d~ U?~ cruz del Mérito Militar de 7'50 pe~etas mensuales,
vltabCla, devengada en el tiempo que desempeñó deIStino ci-
vil antes de ascender al empleo que hoy disfruta, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra, y teniendo
en cuenta que el ~ecurrente presentó en tiempo oportuno su
reclamación, no habiéndole sido abonada por caUSllS ajenas
tí su voluntad, ni hallarse, por tanto, incurso en la prescrip-
ción que establecen los artículos 19 y 269 de la ley y regla.
mento de contabilidad vigentes, ha tenido ti bien resolver
que por los cuerpos á que hay/;'. estado afecto en los meses
de noviembre de 1888 á octubre de 1895, ó sus Comisiones
liquidadoras, se practiquen las oportunas reclamaciones en
adicionales á los ejercicios cerrados que correspondan, y de
carácter preferente, en la forma que autoriza la real orden
circular de 11 de octubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones
y Ordenador pagos de' Guerra. '
.:>-=
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de junio próximo pasa4
do, promovida por el soldado del regimiento Infantería Re·
serva de J átiva núm.. 81, Salvador Esteve Gallart, en súplica.
de abono de las pensiones de una cruz del Mérito Militar,
vitalicia, que posee, correspondientes á los meses de marzo
tÍ junio últimos, con dispens!~ de los justificanttls de revi8ta
omiti'lOS, el Rey (q. D. g.), Y en su llombl'e la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente dis-
¡>enln\ de presentación de los juetiticantea de J:eyistll. omitidoe
© e ensa
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8eñorCapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de. la Intendencia
militar de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Mihisterio en 29 de abril último, prom9vida por el se·
gundo teniente de Infantería (K R.), D. Mariano Alvillos'
González, en súplica de abono de diferencias de sutlldo de
sargento á oficial desde noviembre de 1897 á A.bril de 1898,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder a lo solioitado, y disponer que
por la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de PUer-
to Rico se formule la correspondiente reclamación, si ya no
se hnbiere verificado, en adicional al ejercicio cerrado de
1897·98, cuyo abono se hará en la forma que corresponda,
previa liquidación, que debera practicar la comisión liqui.
dadora de la Intendencia militar de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de mayo próximo paEla-
do, promovida por el soldado inutilizado en campaña, Anto-
nio Seoane Rodríguez, en súplica de abono de los haberes de'
enero y febrero últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha. servido desestimar la peti.
ción del interesado por carecer de derecho á lo que solicita,
con arreglo á. lo dispuesto en la real orden circular de 4 de
septiembre y 26 de febrero últimos (C. L. nlÍms. 181 Y 45) .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pl\gos de Guerra.
110, hn. tenido a hien acceder ó. lo solicitado, y "Uf'poncr qrh\
por el habilitado d.e reemp16zo de esa l'egióa, se practique
ltt oportuna reclamación en· nómina corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1901.
WEYLER
WEYLER
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 de junio
pr6ximo paeado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á ,bien conceder el abono de
plus de verano á la guarnición de la plaza de Gijón, durante
los meses de' julio actual y ago¡;to próximo venidero, se-
gún se ha practicado en años anteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
2~ de julio de 1901. " ~.
WEYLE'R SmCCIÓN DE SANIDAD UILITAB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOR
Señor Ordenador de pagos de Guerl'lt. -~~t:::'1J:~ír:cular. Excmo. Sr.: Entre las causas que eontribu-
:. en al desarrollo y propagación de las enfermedades infec-
\10sae en'el Ejército, figura la falta de concUciones higiénicas
.de la mayoría de los cuarteles y estableoimient.os militares.
Siendo imposible reparar desde luego las deficiencias de di.
ohos alojamientos colectivqs, se impone el extremar el celo
en lo que toca á la continua iUF.lpecci6n higiénica de los 10.
cales, utensilio, equipo y vestuario del soldado, elementos
oontumaces cuyo reiterado Imneamiento es medida profilác-
tica indispensable. .
Otra caUEla mQy frecuente de propagación es también el
retraimiento de rouohos soldados del reconocimientofaoul.
..
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
SUitLDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En visto. de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. Mateo Hernán-
dez y Súnchez, en súplica de abono de diferencia de sueldo
do reemplazo aactivo en el mes de junio próximo pasado
en el que no obstante su situación de reemplazo estuvo ha-
ciendo entrega de los cometidos de encarga'lo de efectos y
caudales del taller de pl"ecisión y laboratorio de Artillería,
elItey (q. D. g.), Y~n su nombre la R-ána R~gente del Rei·
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(1~1 ;¡j¡1hü" liJ~f3H:i. previniéndole la lleeesidull de in~tifical' en ¡
acto dA rfovh·ta la mencionada crut: y remitir el OpOl"tun(l jus-
tificante, meusualmente, al cuerpo á que se halle afecto, sin
cuyo requisito uo se practicará el abono de las pensiones su-
cesivas.
De real orden lo digo á V. E. pllXa BU conocimientó y
demás efectos. Dios guurde á V. E. muchos uñoso Ma·
drid 22 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E.
aeste MiniE/terio con sus escritos de 20 de febrero y 28 de
junio próximos pasados, promovidas por el soldado Juan
Estruch Chofré, en súplica de ab0:t:l0 de pensión de una cruz
del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente dispensa de presen-
. tución de laR justificantes de revista omitidos en los meseS
de febrero á junio últimos, y disponer que respecto de las
pensiones devengada8 con anterioridad y que se adeudau al
intere"ado, se atengan 103 cuerpos y Comisiones liquidado-
ras á que haya pertenecido á lo que previen"!n las reales ór-
denes circulares de 7 de marzo y 11 de oetubra de 1900
. (C. L. núms. 67 y 201), Yla de 27 de mayo próximo pasado
(C. L. núm.. 114); previniendo al recurrente la necesidad de
justificar en acto de revista la mencionada cruz y remitir el
oportuno jU8tificante al cuerpo á qUjl Ee hltl;e ¡¡fecto, sin
cuyo l'equi~it'J no se practicará el abOllO de -las pensiones
Ilucesivas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demlls efectos. Dips guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 19Ui.
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WEYLER
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo d,eterminado en el real de-
creto de4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en m nombre la
Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 1.875 pesetaf', que por la huifa de Indias
fué señalada, por real orden de 13 ele octubre de 1881, sobre
las cajas de la isla de Cuba, á o.a Catalina Ohico y Llanos, en
concepto de viuda del comisario de guerra de segunda c1alle,
D. Carlos Lozano y Carpintero, se abone á hl interesftda df'sde
1.0 de pnero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene.
ral de Clases Plisivas, reducida al importe de 1.1.25 pfPefne
anuales, que es la del Montepío que le corresponde en la Pe-
ninsula, é ínterin conserve su actual estado, cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percIbo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~
drid 22 de julio de 1901.
Señor Capitán geueral de Aragón.
Séñor€s Presidente del Consejo Supremo de Guerra V Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
oreto de 4 de abril de 1899 (D. O. nÚm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina
en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 547'50 pesetas, que fué señalada por real
orden de 1.0 de mayo de 1899, sobre las cajas de la isla de
Cuba, á Antonia Placeres Guíllén, en concepto de viuda del
sargento Manuel ::;ánchez Martin, se abOlle á la interesada.~
desde 1.l:l de enero de i899, por la Pagaduría de la Dirección_
general de Clases Pasivas, en el mismo importe de 547'50 pe-
setas anuales, que es la que le cOf:esp?ode en laPeni~suJa;
oesando en dicho día, previa liqUldacIÓn, en el perCIbo de
eu referido anterior señalamiento, yen 11 d~abril del ex-
presado año 1899, cesará totalmente en el góce de la peno
sión, por ser natural y habit~nte de aquella Antilla y estar
comprendida en la regla prImera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin_perjuicio dela nueva de-
claración que proceda, si llegare á reoobrar la nacionalidad
española, á virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11
de liayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. pAra BU cono~imiento y de-
89ñor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del ConEejo Supremo de Guerra y Marina.
Oonl:':,;lo íSUpl\'mO de G1H'l'l'lt y Marina en Hde) actual, ¡;{P ha
servido conceder á D.a María del Carmen Bordonava Falcón,
viuda de las segundas nupcias del auxiliar de oficinas de "'e-
gunda clase del personal del material de Artilleda, D. Juan
Andreu y Alvero, las dos pagas de tooas á que tiene derecho
por reglamento, cuyo importe de 250 pesetas, duplo de 1l1s125
que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su falleci-
miento, le será abonada á la interesa·ia por las oficinas de
Administración Militar de esa región~_
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de julio de 1901.
WEYLER
D. O. núm. 160
SECCIÓN DE rosnCIA y DERECHOS J?ASIVOS
PA-GAS DE TOCAS
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pOl-' el
_.-
tativo, con eppecia.lidad de los asistentfs, ordenanzas y de
otros que sirven destinos que no permiten 111 inmediata y
constante vi¡dlancia de los superiores, lo que da lugar á que
muchas afecciones por su peculiar naturaleza. como las ve-
néreas y otra.s por su localización, como las que afectan la.
piel y la boca se agraven y transmitan con facilidad suma.
Sin lJerjuicio d>:l que disposiciones ulteriores, atenúen ó
hagan desaparecer estas causlls de morbosidad, precisa ejer-
Cfr sobre ellas la mayor vigilancia, lo que puede conseguir-
se ordenando que además de cumpllrse con exactitud lo que
preceptúan sobre el asunto lo;; vigentes reglamentos, se ins-
tituyan revistas sanitarias mensuales de carÍicter exclusiva-
mente higiénico, tanto de los individuos cuanto de los loca-
les, utensilio y efectos citlldos.
En atención á lo expuesto, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 10
siguiente:
1.0 Los coroneles y tenientes coroneles primH'os jf'fes de
cuerpos y los de fstablecimientus militares, ordenarán á los
rf'spectivos jefes y oficialES médicoól, que practiquen men-
sualmente un reconocimiento facultativo individual á la
tropa de cuya af"istencia est¿n encargados, sin que se -excep-
túen de él los soldados que tengan destino fuera del cuartel
Ó estllbleiJÍrniento milítar de que se trate, fijando al efecto
los dias y horas compatibll's con ios demás servicios.
2.° Para la mejor ejecución de esta medida el oficial de
semana de cada compañia, Escuadrón Óbateda ú otro que el
jefe pr:ncipal designe, reunirá la fuerza que haya de recono-
cerse, Ja conducirá al Joca] llpropiado y entregará al médico
relación nominal autorizada de los individuos presentes, en
la que éste ¡motará el resultado de sus (·bf"ervflcion@f".
3.° Con la periodicidai imUcada procederá también el
jefe ú oficial de sanidad correspondiente á la inspección de
las camas de tropa y efectos de uso del soldado, sólo desde
el punto de vista sanitario, para señalar en caso preciso las
instrucciones higiénicas adecuadas y especialmente las que
lOO refieran á la necesaria desinfección.
4.° La revista inensual facultativa de localefl, oompren.
derá todos los del cuartel ó establecimiento, dedicándose
particular atención á los dormitorios, cuerpos de guardia,
calabozos, oocinas, cantinas, cuartos de aseo y baño, escus&.-
dos, cuadras y estercoleros.
5.° El agua para bebida y limpieza, los depósitos en que_
se conserve, el cur.;;o que siga su 4istribución y los desagües,
deberán ser objeto de cuidadoso exámen.
6.° El alumbrado, la ventilación, la calefacción y ouanto
se relacione con- el régimen de vida de la tropa en el aspecto
higiénico, se inspeccionará detenid~mente por el médico,
quien terminada la revista dará parte por escrito al jefe del
cuerpo ó establecimiento de las medidas profilácticas que
convenga adoptar. Del citado informe remitirá copia al jefe
de Sanidad Militar de la plaza.
7.° La revista de efectos y locales será presenciada por el
capitán de cuartel ó por el que desigue el primer jefe.
De real orden lo digG á V. E. para su oonocimiento V
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
© Ministerio de Defensa
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demás erectos. Dios guurde á V. E. muchOs años. Ma-
drid 22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
c:w ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha teni-
do 8 bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas anuales,
que por real orden de 29 de marzo de 1898 (D. O. núm. 70)
fué concedid~ á D.11 Maria Gareia Martin, en concepto de
viuda del soldado que fué del ejército de Cuba, Fernando
Rodriguez Sánchez, y que en la actualidad se halla vacante
por hab~ contraido nuevas nupcias la citada D.a Maria, sea
transmitida á su hijo y del causante, Juan Rodríguez García,
que es á quien corresponde sf'gún la legislación vigente; de-
biendo serle abonada, en la Delegación de Hacienda de Sala-
l:tlanca, por mano de su tutor Manuel Guanes Macarro, ó
quien legalmente le represente, á partir del 27 de noviembre
de 1898, fecha en que perdió el derecho su referida madre,
hasta el 16 de enero de 1920, en que cesará por cumplir 24
afias de edad, ó antes si obtiene. sueldo del Estado, provincia
ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
22 de julio de 1001.
WEYLEN
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-'-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Roino, conformandose con lo expuesto por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido a bien conceder a Manuel Fernández Belmonte y su es-
posa Maria Avila Imbernón, padres de Cristóbal IPernández
Avila, soldado que rué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará a los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Pagaduria de la Dirección general de
Olases Pasivas, á partir del 26 de marzo de 1900, fecha de la
aolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~2 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Heina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien conceder á Andrés Rodrígu61 Alonso y su espo-
fa María Ripoll Maldonado, padres de Salvador Rodríguez Ri-
poll, soldado que fué del ejército de Cuba, desaparecido en
los combates contra las fuerzas norteamericanlls que atacaron
á Santiago de Cuba ell.O de julio de 1898,113. pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
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8 de julio de 1860 y rt:Jal orden de 26 de julio de 1880
(C. L. núm. 255), la cual pensión se abonará á los interesa-
dos, en coparticipación y con carácter provisional, sin nece-
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, á par-
tir del 8 de febrero de 1901, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden delOde diciembre de
1890 (D. O. núm. 277), debiendo cesar en el percibo si su hijo
pareciese, quedando en la obligación de presentar los docu-
mentos justificativos de su muerte, si alguna vez llegasen á
su poder.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de julio de 1901.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Sefior Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CI.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Miguel Rodríguez
Gordillo, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente.de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 8
de mayo último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYIER
Señor Capitán general de Andalucía..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Gua,rdia Civil, retirado, D. Benito Camino Ló-
pez, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rein.a Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 25 de
marzo último, por reunir las condiciones prevenidas tln el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm.. 478).
De real orden lo d,igo B. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Catalufia.
e ••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. l!.l. CUr!ó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de febrero
último. promovida por los Sres. Sáinz é Hijos, como apode-
rados del carabinero, retirado, Felipe Cagdan Domenden, re.
sidente en Filipinas, en súplica de que se le traslade á la pe-
nínsula el sueldo de retiro que le fué aflignado en las cajas
de aquelhls islas por re,al orden de 28 de octubre de 1890
(D. O. núm. 242); el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
alto cuerpo en 6 del corriente mes. y con sujeción á 1-0 preve.
nido en el real decreto de 4. de abril de 1899 (C. L. número
67) y en la real or-lAn circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vb del'evieióll, el hab~l,' de :a:a'óO pesetas m.ensualell, que bQ,.
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brán de abonársele, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de enero del año últi-
mamente citado, y únicamente hasta e14 de abril siguiente,
desde cuya fecha queda sujeto á lo que prescribe el real de-
creto de 11 de mayo último, ya que como natural y residen·
te en Filipinas, se halla reputado extranjero por el tratado de
Paria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SECCIÓN DE INSTR'O'CCIÓN y nECL'0''1'AYIEN'!'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), alumno de la Academia del
arma y afecto para haberes á la Zona núm. 12, D Florencio
Cochs Pi, el R"y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle la separación de dicho
centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del reglamento 01"
gánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En visia ,de la instanCia promovida por
D. Juan Sánchez-Serrano Muñoz, subintendente retirado, ve.
cino de Navalucillos (Toledo), en 60licitud de que se otorguen
á su hijo D. Ramón Sánchez Serrano Izquierdo los beneficios
pará ingreso y permanencia en lasAcademias militares,como
hermano de militar muerto á consecuencia de enfermedad
contraída en la última campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
iuformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por hallarse el interesa-
do comprendido en el real decreto de 8 de febrero de 1893
)C. L. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
Séñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preveni.
do en la real orden de 21 de agosto de 1894, y de acuerdo con
lo propuesto. por el Presidenta de la Asociación Benéfico-
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escolar de huérfanos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se abre concurso para proveer las plazas gratuitas
que existen vacantes en diferentes establecimientos particu.
lares de enseñanza, generosamente ofrecidas pf.i.r sus directo-
res á la referida Asociación-, para dar instrucción á huér-
fanos de militares.
2.° El número de alumnos que podrá ingresar en cada
uno de dichos establecimientos, será el expresado en la rela·
ción que se inserta.
3.° Estas plazas se proveerán por concurso, ·atendiendo
al orden' de preferencia siguiente:
A. Huérfanos de padre y madre.
B. Aquellos que ni por si ni por sus madres disfruten
orfandad ni viudedad.
O. Los huérfanos cuyos padres hayan muerto en campa-
ña, naufragio ó epidemia, 'dando la preferencia á aquellos
cuyos padres hayan fallecido con empleo inferior.
D. Los demás huérfanolil clasificados como en el grupo
anterior.
Dentro de cada grupo será flréferido, en igualdad de cir-
cunstancias, el de mayor bdad.
4.° Para el ingreso en los colegios de primf'ra y segunda
enseñanza, el aspirante deberá haber cumplido 7 años y no
pasar de 12 el día 25 de agosto próximo; se exceptúan los
procedentes de los colegios de huérfanos dependientes del
Ministerio de la Guerra, si solicitan plaza dentro de los
dos meses siguientes á su baja en los mismos.
5.° Para el ingreso en las academias preparatorias será
condición precisa que el interesado reuna las de edad y co·
nacimientos previos que le pongan en aptitud de ser admi·
tido en las academias militares.
6.° Los aspirantes á estas plazas lo solicitarán de S. M. la
RE;lina Regente en instancia acompañada de los documentos
siguientes:
Certificado de nacimiento del aspirante.
Partida de defunción del padre.
Los documentos precisos para acreditar las .circunstan-
cias que expresa el a:rt. 3.°
Certificación de los estudios que el aspirante tenga apro.
bados en establecimiento oficial.
Certificado de no padecer enfermedad contagiosa y estar
vacunado.
Declaración jUJ.'ada de la madre, tutor ó del mismo huér-
fano, en caso de faltar aquéllos, de no poseer bienes ni ren-
tas, dependiendo solamente de la pensión que perciba del
Estado, que deberá declarar en dicho documento.
7.° Los aspirantes presentarán sus instancias documen-
tadalil ,en la Sección de Instrucción y Reclutamiento del Mi·
nisterio de la Guerra, hasta el día 25 de agosto.
8.° Los huérfanos y sus familias se someterán en un todo
á los reglamentos de los colegios ó academias en que se les
otorgue plaza, condición que se entenderá iwe?tan, de$de el
á la el aspIraR,te.. . .momento en que se presente ocupar _ . . ..' ;
1 d · á V E para su conoennlElutoyDe real orden algo ., - '..
demás efectos. Dios guarde á" V. E. muchos a_ñOll. MadrId
23 de julio de 1901. WÉYLER
Señor •••
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Relación que se cita
Residencia. Enseüanza ofrecida
D. O. núm. 160
Plazas
vacantes
-------~~----·----I----------1--------'----------1----
Academias preparatorias en Madrid
Academia de D. Ramón Pérez Muñoz..••... Infantas, 42 .•.•...••.•.. Preparación para Iugenieros de minas.
Idem de Do Rafael Palacios. .. .• . .•.•.•.. 1\layor, 32..•...••..•.•.. Idem.....••.•.......•.••....•..••.
Idem de D,. Narciso Bolon1buru ..... '" .• 'o. Prado, 10 .........•..... I<lem..••.•......•..•.•..•.......•
Idem Isidoriana ..•. ' ,'" .........•.•..•.• Pretil de los Consejos, 5 .• ldem para carreras militares ..•••.• '.
lclem de D. Vicente Garcia Custañón ...•... Carmen, 20 •••••.......• ldero'para Ingenieros de minas .••••.•
Irlem de DarobE'aro Fern~ndez .....•.•.. '" Fuencarral, 1 ......••.•.. Idem para id. agrónomos .•.. o •••••••
ldem de D. Ram!Jn Lóp~ An~eqnera .•..•.. Carre~a8, 19...••..... _.. Irlempara A~uanas....•.•••• : •••.•
Idem PreparatorIa pal'a Ingellleros ...•• ; ••. Hortaieza, 14 y 16 Idem para limas, montes y cammos ••
Idem de D. Julio Saracibar ......•••...••.. Cruz, 3 •.•.••..••••..... Idem para Derecho y Nota:riado .
ldem de D. Alejandro Mazas '.' . . . ...•••.• Valverde, 20.....•.•..•.. Idero para.Ingenieros de caminos y Al'-
, quitectura .•.••••..•......•••...•
lfiem de Arcos...•.......•.....•••....•.. Fuencarral, 2......•..••• Idem...•...•...•••.•........••...
ldem de D. Ricardo Pérez Alvarez..••..••.. Valverde, 24...........•. Idero para carreras de Comercio .••.••
Idem de D. Sixto Lacalle ......•••••••.••. Pontejo~, 1 •.•.•••••.• ~. Idero id.. militares.. • ........•.•.•.
Idero Cívico Militar.......•...•...•.•.... 1\layor, 63 .....•....•..•. Idero ...•••.•......•.••........••..
Idem de ~anta Bárbara..•........•. : ..•... Montera, 35 .••••.•...•.. Idem..•.o .
Idem de Gueriguet Martinez lniesta ......•. ¡Carranza, 5 , . . . . . •. ldem.•.••..••..•.•• o ••• o ••••••••••
Idem de D, José Bon.et, •.••.••.••.•.••...• San Marcos, 30 y 32 Idem.•.•..••....•.•.. , •• o. o o ••••• o.
1
4
1
2
2
2
2
3
1
4
2
1
2
1
1
2
2
Academias preparatorias en provincias
Academia de D. León FernáBdez•• , .•. o •••• Guadalajara••.••....... , Preparación para carreras militares. •• 1
Idero de matemáticas ..........•.......... Toledo..•....•.••.•..... Idem ... ,'. .. .........•....••.....•. 2
loem de Diego.........••...••.....••..•. Avila ... , ••.••.....••... Iclero....................•......• " 2
Idem de Pinacuenca .•.•....•..•.. e...••... Zamora .••• , ...•• , •.• , •. Idem .. , •........ '.' . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Idem de Ripol Armario ...•••.••• , •••••.•. Cartap;ena ••••...••••.••• Idem...•.......•.•........••.•.. " 3
Idem de D. Ramón Ariza .....•..•• , .••..• Valencia ..•.•....•.••... Idem ,..... 6
Idf'm de lribal'ren .•• o •••• , •••• , •••••••••• Paroplona••...•.•.•.•••. ldero. ..•. . . . .....•....... . ..... 2
ld!:'ln de Bastos .•••......•.•.•.•..•..•... Zaragoza .•••••.••.••.... fdem ,........... 2
Idfm de Ollero.. , .. , ...•..•......••..•••. l:;evilla..•......•.•.•..•. l<lem. .. • . . . . . . . . • • . . . . • • • • • • •.. " 4
Idem Vivac Militar..••. , .••...••.•..•.... Valencia Idem...•......... ,.......... 4
Idem de Matiaa •.•....•.•••..•••••.•••.•. Isla de San Fernando..••. Idem para id. de Marina............. 2
Idero de LarioE!. , •.....••.•••..•••.•.•.•. O\"iedo .......••••..•.•. Idero para id. militares .••.•..••.•.. o 2
Escuela Politécnica ...••.•......•••...•••. devilla .•..•..•......•••. ldem ...•..... o' .. oo •••••••• , •• •• • • • 4
Idem de Manso ••.•.•••.••••...•..•..• o •• Medina del Campo ....••. ldem. ....................•........ 4
Idom de Mayayo .•....••......•.•••..... , Valladolid Idem . . ......••.••...••....•. 1
Iclero de Beyens..........••.•....••.••.•. ICádiZ...........••..•••. Idem. .....................•..•.... 3
Idero de la Concepción Isla de San Fernando lrlem para id. de Marina............. 2
Idero Politécnica ...•..•...•...•...•.••.•. Murcia.....•......•..... Idem para id. militares ..•.• o • • • • • • • • 3
Colegios de 1.1' y 2.a enseñanza en Madrid
Colegio dll EAcolapios de San Antón •....... 'Eortaleza ....•.••••.•... 1.a y 2." enseñanza...•.•.....•.••.•• I1iroitado
lclero id. de San Fernando ......•..•....•. Mesón de· Paredes .••.•... Idem.. , ..••..•...•........•.•..... ldem.
ldem del Santo Angel de la Guarda .•..•. " Atocha.. . .. : ..•........ lclero .. , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 4
Idero de la Cruz ..•.......•.....•.••.•.... Luzón, 4..•........... ldem......•..•..•••••.• ,.......... 3
lrlero del Cardenal Cisneros .............•. Costanilla de Santiago, 6.. Idem................ . ...••. 3
Idero Matritense..••....••.•..•..•.•...••. I!'uencarral, 90 ....•..•.•. Idem..•.••...•..••. " . . . . • . . .• .. . . 2
Idem de San Leandro...........•......... Barquillo .....•.....••.. Idem 3
Idem antiguo de San José ..........•...... Plaza del Progreso, 12 ..•. Idem.....••............•..•..•. o'' 3
ldem de Aroca ••••...••.•.••••...••.....• Cid, 2 ......••.•••.•.... ldem ..• . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . • • 2
ldero de San Gregorio ..•..•.••.••.. o •••••• Zurbano, 15 .•........••. Idem. ..•...•.•...•... ••....••..•. 2
10em de Jesús ...........•••. , Desengaño, 12 o ••••••• ldero . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 1
Idero de San José OalaeaDz .••••. , ..•...•. Plaza de Santa Ana ldem. ..•. .. . .....•• ...•........ 1
Idem de D. Alfonso Crespo.....•••.•....•. Lealtad, 10 ......•..•..... Idem . . . . .. . . 2
Idem de San Francisco •..... o •••••••••••• Desengaño, 29 ....•..•... Idemo o. . . . .. . . 1
Idem de ~an Antonio o ••••••••••••• Plaza del Carmen, 12 Idero ...........•••.•.•.•.... ~.... 2
ldem Hispano Americano ..••'••••••.•••• o. Ferraz, 19 ....••..... o ••• 1ftem. ..• . .• . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 1
Ide Santo Tomás .....•..•••• o •••••••••••• Ore11ana, 9 ....•....•.••. Idem •••.......................... : 2
ldeln AriJ'ltotélico .••.••..•••••••.•••••••• San Bernardo, 7 •••••.••. Id,em. .•••. . . .... . ... . .. . .•••.•.. .. 2
Idern cie Jovellanos..•••••••..•••••• o • • •• Plaza de f:::antu. Bárbara, 2 lclero ;........................ 1
Idero de Compaire.••.•..•.•••••••• , .• o ••• San Joaquin, 2 ..•.•••••. Idem. . . . . . .. 1
Idflm de Martinez, .••..••..•..•..••••••..• Plaza del Ra~tro, 10 .•.••• loem.............................. 1
Idero de Han 1fignel. , •.• '.....••..•. FUf'ncarraI, 8.•.......... Idem..•.•....... '" ',' '" 1
ldtnn de Slln 1lilló.n ..•...... o " }j~Ktudio¡::, 3 o' 1<1¡'U1 ..•.• o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Idell1 dpI ~nl\."lIdor..•.• , .•...•............ 1{ulnale:<. 4 •..•......•..• 111'111..•.• o.; •.....• o••••. ••••• •.•.. 1
JJ~¡::cue.1a 1\'lodt'~o:. . . .. .. .. . . . . . . .• . .. •. .• Fl,Ientes,9 .•..•.•..•.••. Idero o '. . . . . •. . . 1
ColegIO de ESCl'1bano......•..•........... Pontejos, 1 .....•........• ldem. .••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Id.em de León XliI.••.•.••••...•..•... '" Claudio Coe¡lo, 55 ••••••• Idem. t ••••••••••••• o •• !' •••••••••• ¡
©"'Q O de f s '
Oolegios de La y 2.a enseñanza en provincias
Todos los Colegios de los Reverendos Padres\
E!'colapios en las distintas poblaciones de ~ » 1." Y 2.a enseñanza Ilimitado
España..•.••...•.....•• , ..••..••...... ) ,
Real deminario de los Padres Dominicos Vergara , Idem Idem.
, tLos que
Idem ••••••••• ~ ••• , •....•.••••.• , ••••••. Comillas (Santander) .•... Carrera eclesiástica.. ••••• •• .• ..• .• • corres-
p¡,ndan
Liceo Poliglota ••••.•••...•.....••.•.•• : Barcelona, ...•.•••••.••• l,a y 2.R enseñanza.••••••.••••...•.• 1 3
Colegio Ibérico.•. ',' •.•. h' , •••••• , ••••••• ' Gracia (Idem) ..•... ',' •• , ldem...•• ~ •.• ,'. . . . .• • . •. . . . . . . •. • . 4
Idem de San José •.••••.......•.•••.•••. Zam()ra................ le/1m ,'. 4
Epal colegio Tarra,-;ense • • • • . . . • . • . • • . . • •. Tarrasa - ••.••.•.. Idem.. ~ •• • ..•'.•••••. : • .• ...••••. 10
Colf'gio de ~an Froilán •••••...••..•••.••. Lugo • . . . . • • • • • • . • • . . . •• Idem ..•••.••.....•..... , •• .- • . . . • . . 4
Idem ,'e Almeida •..•••••...•.•••..•••... J\Ianzanares ..••..••.• '•.. Idem.............................. 4
Idem Católico ..•..•• _• . . • • . . • • . • . • • . • . .. Ferrol . . . • . • . . . . •• • • • • .. Idem..•••...•. ~ • . . . • • • • . . . . . . • . . • . 2
Idem del ~agrarlo Corazón......••.•••••.•. Idem.••..... ',' , .' . ldem '....•.. ,,' .........•• " 2
Idem de Santo Tomás de Aquino • .- •..•.••. Idem .••.•......•..•.... Idem.............................. 2
Idpm de Masquelet............•.•..••••. , Idpm ..•••..•.•..•.. .. ldem.............................. 2
Idem de Jesús Nazareno •.••••••••.••..•.• Córdoba •...•••..•..••. , Idem....•.......••...•.••...•... , 2
Idem de Aprais •.••••'. " •••.••..••••••••• ' Vitoria .•.•••..•• ~ .••.. ldem............................. 2
Idem de San Francisco de Paula. . . . .• •.•. Cádiz .••.••....•......• , Idem.............................. 2
Idem de San Felipe Neri .••• , ••.••. : ..•.•• Idem, •....••.•......... Idem.............................. 1
Institución Gaditana..................... ldem................... ldem.............................. 2
Colegio de San Antonio de Padua ••.••••••. Idem•...•••..••••••. : .• Idem.............................. 1
Idem de San AgUl,¡tfn ••.•.•..•••.•......•., {dem.•.•.••.....• , ••••• Idem..••.••...• , .••••••....••... _. ,2
Idem de tlan Casiano .•..•••.••..•.•.•••. Idem .•••..•..••..•..... Idem.............................. 3
Idem de San Luis Gonzaga............... Utrera ••.••..••••..•..•. Ictem. .•..••..•.•.••••.••••••.•.••. 4
Idem «le los Sagrados Corazones.. . • . • . • . .• Murcia ••..•••...•••••• , Idem.............................. 2
Idem de Isabel la Católica ..••..•••••••••• Coruña .••.•.. ; .•.•.•• " Idem....••..•.•........•...•.• ',' • . 4
Idem de Cavanilles.•.••..•..•••••••••.•• _ Valencia .••.....•.••..•. Jdem..•...••..••••.••••.••...••.• , la
Idem de San Luis Gonzaga ...•..••••..•..• Idem..•••.•.••.•••••••• I tem.............................. 8
Idem de Martín ti Idem............................... Idem "............................................... 10
D. O. mimo 160
Centros <1e enseñRuza
24 julio 1901
Resideuoia Enseñanza ofrecida
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plazOoil
Yll.cauteló!
NOTA. La Asóciación de padres de:familia establecida en Madrid, Toledo, 26, principal, ha ofrecido sufragar los gastos
que ocasione la preparación de doá huérfanos de la guerra, para las carreras de Comercio, Correos ó Penales. '
Madrid 23 de julio de 1:901.
Excmo. Sr.: Accediendo áJo solicitado por el segundoI
teniente de Artillería (E. R.), alumno de la Academia de
Administración Militar, D. Francisco García del Valle y Mata,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la separaoión de la referida Aca·
demia. '
De reaJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901,
WEYLER
WEYLER
no en esa Capitania general. D. Eduardo Herrera de la Rosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán General de Castilla.la Nueva.
Señores Presidente de ¡a Junta Consultiva de Guerra y Orde"
nadar de pligOS de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en sus
escritos de 9 y 10 del presente mes, el Rey (q. D. g,), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien nomo
brbr profesor efectivo de la Academia regional preparatoria
para, sargentos, de esta corte, en vacante que ha resultado, al
comandante de Artillrriu, con rlef!tino en la Jllllta Consulti-
va de Guerra. D. Augusto Estrada y Ripa, profesor suplente
que era de dicho ceutro de enseñanza, y para este cargo, al
capitán del cuervo de Estado Mayor del Ejército, con desti-
© Ministerio de Defensa
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CRUCES
Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del CaUf:ejo Su,pre-
, . t M"níste:rIo que des·
mo de Guerra y Marina manIfiesta á es e r "d' 1 i
. - tual han 51 o lnc u -de 1.0 de abril á fin de juuIO del ano flC, d' t' t
. t á penSIón de SUll lS 111 asdos en las escalas de aspIran es , .
1 b 11 ros de la Orden de San Hermeneglldocaterrarías, os ca a e '. d" .
<> "U en la siguiente relaCIón que a pr111c~plo conque se e:x:presco .
D F ncisco Lerdo de Tejada y termllla con D. Melcltor Asen·. ra
sio Gutiérrez.
De real orden lo digo, á V. E. para BU conocimie:oto y de-
más efectos. Uios guarde a V. E. muchos años. ~!tdrid
2,3 dejuliode 1901.
WEYLER
Señor•••
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Relaci6n que se cita
D. O. núm. 160
A'
,.._---:-------:----~-------:------------------
ANTIGÜEDAD
Categorías Armas Ó cuerpo! Situación Empleos N01!BRES
Dla :Mes Añ.o
-----1---- ----1-----1--------1-------------1- ---1-
'E. M. G. del Ejército Reserva. . .. General de brigada.. D. Fl'~~~~~~. ~~~~~. ~~ ~~j~~~. : .~a.l:
Gran Cruzldem ~. Idem Otro....•• , .•• _.,.. }) Ignacio O'Mulryan Duro ....•..
.. ¡I'lem..•.•..••.•... Iflem .••.. , Otro".,............ ~ Eugenio de l< ultenio Martinez•.
ld¡..m.... "_........ Activo ..... Otro.. .,.,' .. ',' ... . »Jo,.:é Valenzuela Ferrer .........
Armada ••••••..... ldem•••.•. Contralmirante •.•.• :D Salvador Carvia López, •••...•.
19 abril. ••• 1893
3 mayo.. 1893
11 f.lt'm. 18\J3
23 jUllio • •. 18\13
18 mayo. •. 18\:13
~ José Delgado Santisteban. . . . ••. 28 febrero .. 1886
» Adolfo Villa Miguel." ••...•• , •. 2 ¡ idem .•. 1890
)} Marcelino Garcia Herce........ 25 junio. .. 1892
» Patricio Giralt Malanca " •• • • •• 12 enero. .• 1892
~ Pedro Talavera Valiente.•.•.•• , 31 mayo .• , 1892
)} Benigno Clilbrero Rodríguez, .•. , 15 novbre .• 1892
)} Jesús Valera Alvarez..•••.•..•. 22 enero ... 1893
» Venancio Ceña Martinez... .. .•. 17 marzo.•. 1893
~ Enrique Llamas Ladrón de Gue-
vara......... 4 febrero .. 18RO
)} JOFé CañizIlre8 ~arti" •. , ...••• " 26 ídem '"' 189l
» Lui" Rodriguez Vitlamil. .• ' .•. 1. o Huero ..• 18\12
}) BIaA Tofe Le}ie~ma • • •.... ,. .30 abrí! .• ,. 18\:12
» Arcadio Calderón Ab~il. ......• , 15 idem".. 1H93
» Tomas Monteverrle Traveso..... 9 enero.. 1893
}) Juan de Arzave Bernes.....•... 13 sepbre. 18\H
}) Mariano Valdivia Alcalde•..• ,. 11. octubre.. 1892
» Leonardo Gómez Mendoza... • •• 12 novbre.. 1890
» Antonio Godinez Esteban...... 13 enero ••. 1893
}) Emilio Hediger Olivar........ 25 marzo.. 1893
ilnfanteria .•....... 'Idem.•..•. CoroneL •••.•• , ... :
;ldem.. " .• " ldem...•.• Otro...••......•••..
ldem ldem•.•.•. Otro..•.• - .•.......
ldem ldem.•.•.. Teniente coronel. _..
ldem..•....•...•.. ldem••..•• Otro.••.....••.•••.
ldem:....••..••... Idem••.••. Otro.....•....... "
ldem ldem _ Otro .
Idem ldem .•..•. Otro.....•.••.••.• ,
Idem..••...•.•.•• ' Retirado... Comandante ...••• _
Placa.• - •.• Id R C 'tá
, pm.... ,......... ,eRerva.. . apl n.••••..•...•
íJaballeda A9tivo ...•. Coronel. ,., .. "
Id,em.. , •..••...•.. tdt'm •••... Teniente coronel. •.
AJabar fHOlo' ..... Mem .•• ,. Oficial mayor... '"
~]. M. del f jército. . ldem •... Coronel. .. , •.•.• ,.
Inválidos.•. ' _ Idem....•• Teniente coronel .. "
ldem ldem.••.•• Comandante ......•
Armada.....•.••.. Idem .••... Capitán de navio ..•.
ldem ldero..... Otro .
ldem..••...•••• , .. ldem •••... Otro..•••..••.•••.•
1
,Infantería .•...•... 1Idem . . • • .• Cnpitán. ..• : •..•.
lllem , .•.... Reserva •.. Primer teniente..•..
Idelu ldem •..... Otro .
Cruz Ildem , ldem ..•••. Ot,ro..•..•..•.•••••
, •.•••. ldem .•...••..•••• Retirado •.. Otro..........•.•..
Cahollería .••..•.•. Activo..•.. Comandante ..•...
laem.....••.•••• " ReE'ervR.... Capitán .......•••.
Carabineros..•.••.. Activo •..•. Primer teniente..•••
I
» Víctor Rey Saez ••.•.•.•••.•••.
)} 8antiago de la Hoz Rincón.••.•.
)} Manuel Villa Martinez .•..•.•••
)} Doroteo Corrales Rodriguez ...•.
)} Manuel AE'enf1io Benfldicto .••..
» Fermin Bernad Lflf:1marfas. . •..
» José Herrero Dominguez..••..•.
» Melehor AsensiQ putiérrez ..•••
9 enero. •• 1893
2 mayo •. 1892
22 octubre . 1892
22 Elnero .•. 1f;93
27 dicbre. 1~91
13 febrero .. 1893
14 sepbre. . 1892
6 octubre.. 1892
Madrid 22 de julio de 1901. WEYLER
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Cartera de
bolE'illo'para]a Administmci6n de Justicia en elEjército», es-
crita por el auditor de brigada del Cuerpo Jurídico Militar
D. Adolfo.Trápaga Aguado y por el teniente auditor de 1.!I
clase D. Gerardo Blanco d~ la Viña, que V. E. remitió á este
Ministerio con su comunicación de 26 de abril de 1899, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por laJuntaConsultiva de
Guerra, y por resolución de 17 del actual, Sf' ha servido con·
ceder á losinteresados la cruz de segunda clase del Mérito Mi.
litar con dif1tintivo blanco, como comprendidos en el casol0.-
dAl articulo 19 del vigente reglamento de reeomp€'llsas en
tiempo de paz y real orden de 6 de abril de 1891 (C. L. nó·
© Ministerio de Defensa
mero 144). Al propio tiempo, S. M. se ha dignado resolver, de
acuerdo con el citado informe, que se recomiende á los cuer-
pos, dependencias y establecimientos militares Út adquisición
voluntaria de la referida obra, por considerarla de interés
general para el Ejército.
De ¡,eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de julio de 1901.
WEYLER
SeñOr Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
IMPRENTA Y LITOGRAFU DEL DEP0SITO DE LA GUERRA
